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Εισαγωγή
 Τεχνολογίες υλοποίησης
 XML & XML Schema
 Java Architecture for XML Binding (JAXB)
 Servlets
 Java API for XML Web Services (JAX-WS)
 RFID & EPCglobal
 Application Level Events (ALE)
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XML - Extensible Markup Language
 Προδιαγραφή (specification) γενικού σκοπού
 Επιτρέπει την δημιουργία μίας γλώσσας 
σήμανσης (markup language) 
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Συντακτικό της XML
 Header
 Δέντρο στοιχείων (elements)
 Κάθε element μπορεί να περιέχει και attributes
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Παράδειγμα XML
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XML Schema
 Προσδιορίζει 
 την δομή των δεδομένων 
 τους περιορισμούς (constraints) των δεδομένων
 Το  συντακτικό του XML Schema βασίζεται 
στην XML 
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Συντακτικό του XML Schema
 Opening tag




 Built-in data types
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Παράδειγμα XML Schema
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JAXP (Java API for XML Processing) VS 
JAXB (Java Architecture for XML Binding)
 JAXP
 SAX (Simple API for XML)
 Σειριακό διάβασμα αρχείου
 Τίποτα δεν κρατιέται στην μνήμη
 Αδυναμία τροποποίησης αρχικού αρχείου
 DOM (Document Object Model)
 Δημιουργία δέντρου αντικειμένων μέσα στην μνήμη
 Διαπέραση δέντρου για προσπέλαση των δεδομένων
 Δύσκολη διατήρηση κώδικα όσο τα σχήματα εξελίσσονται
 JAXB
 δημιουργία Java object-level binding του σχήματος
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 Unmarshal (προαιρετική 
επικύρωση)
 Δημιουργία δέντρου
 Επεξεργασία περιεχομένου 
από την εφαρμογή
 Marshal (προαιρετική 
επικύρωση)
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Κλάση Parser.java
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Κλάση Serializer.java
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Servlets
 Μικρά προγράμματα που καλούνται από ένα άλλο 
πρόγραμμα (container)
 Το container μεσολαβεί στην επικοινωνία μεταξύ 
servlet και έξω κόσμου
 Το container δημιουργεί νήματα από ένα servlet
instance όποτε χρειάζεται
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Λειτουργία των Servlets
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Κλάση TestClient.java (1)
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Κλάση TestClient.java (2)
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Κλάση TestClient.java (3)
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Κλάση testServlet.java (1)
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Κλάση testServlet.java (2)
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Java API for XML Web Services (JAX-WS)
 Τεχνολογία για την ανάντυξη web services και clients
 Επικοινωνία μέσω XML-based πρωτόκολλο : SOAP 
(Simple Object Access Protocol)
 Χρήση του HTTP πρωτοκόλλου 
 Χρήση της Web Service Description Language (WSDL)
για τον ορισμό ενός XML format για την περιγραφή 
μιας υπηρεσίας
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Κλάση Calculator.java
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Κλάση JAXWSClient.java
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RFID (Radio Frequency Identification) 
 Χρησιμοποιώντας ένα Tag, επιτρέπει :
 την αναγνώριση αντικειμένων (ή ζωντανών πλασμάτων) και των 
χαρακτηριστικών τους
 την παρακολούθηση της πορείας τους από απόσταση
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Μερικές εφαρμογές RFID
 Έξυπνα labels και labels ασφαλείας
 Διαχείριση προϊόντων και απογραφή
 Τοποθέτηση σε κλειδιά αυτοκινήτου για καλύτερη ασφάλεια
 Έλεγχος κλοπής
 Παρακολούθηση αντικειμένων, ζώων, ανθρώπων 
 Τοποθέτηση πάνω σε φάρμακα για την αποφυγή πλαστών φαρμάκων 
στην νόμιμη αλυσίδα παραγωγής
 Ευκολότερη πρόσβαση σε πανεπιστημιακά κτίρια από τους φοιτητές
 Ευκολότερη διαχείριση βιβλιοθήκης
 Καλύτερη αποδοτικότητα στην πρόσβαση στο χώρο διεξαγωγής 
ψυχαγωγικών ή αθλητικών γεγονότων
 Καλύτερη αποδοτικότητα στα διόδια
 ...
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EPCglobal Standards
 Αποτελούνται από :
 Ένα σύστημα κωδικοποίησης των προϊόντων, το Electronic
Product Code (EPC)
 Ένα standard του RFID tag
 Ένα δίκτυο διαμοίρασης πληροφοριών, το EPC Network 
 Σε γενικές γραμμές, επιτρέπουν :
 Την αναγνώριση των ατομικών προϊόντων, κιβώτιων, αγαθών, 
κλπ., έτσι ώστε να παρακολουθούνται ατομικά
 Την συλλογή δεδομένων για την πορεία των φυσικών αγαθών, 
δημιουργώντας έτσι μία ορατότητα
 Την ανταλλαγή δεδομένων με IT εφαρμογές και εμπορικούς 
συνέταιρους, μετατρέποντας έτσι την ορατότητα σε πληροφορίες 
και δράσεις. 
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Κυριότερες δραστηριότητες των EPCglobal Subscribers και 
των στοιχείων του EPCglobal Architecture Framework
 EPC Physical Object Exchange : όταν 
ένας subscriber παραδίδει κάποιο 
φυσικό αντικείμενο σε άλλο 
subscriber, ο τελευταίος μπορεί να 
προσδιορίσει το EPC του φυσικού 
αντικειμένου και να το ερμηνεύσει 
κατάλληλα .
 EPC Data Exchange : προσφέρουν 
στους subscribers έναν τρόπο να 
ανταλλάζουν πληροφορίες για τα 
EPCs μεταξύ ορισμένων ομάδων 
χρηστών ή με το κοινό
 EPC Infrastructure : κυριότερα 
στοιχεία της υποδομής που 
χρειάζεται για να γίνει συλλογή και 
αποθήκευση των EPC δεδομένων
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Σύνοψη των EPCglobal Standards
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Χρησιμότητα της ALE : Παράδειγμα (1)
Προσέγγιση χωρίς την χρήση της ALE και της EPCIS 
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Χρησιμότητα της ALE : Παράδειγμα (2)
Προσέγγιση με την χρήση της ALE και της EPCIS 
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Σκοπός της ALE
 Η μείωση του όγκου των δεδομένων από τους readers προς 
τις εφαρμογές
 Η ανύψωση του επιπέδου αφαίρεσης για τους 
προγραμματιστές εφαρμογών
 Η απομόνωση των εφαρμογών από τις λεπτομέρειες των 
συσκευών
 Η διαμοίραση δεδομένων μεταξύ πολλαπλών εφαρμογών
 Η επεκτασιμότητα στις αλλαγές
 Η εύκολη ενσωμάτωση χρησιμοποιώντας standard XML / 
Web Services τεχνολογία
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Τρόποι υλοποίησης της ALE 
 (i) Software "middleware" 
εφαρμογές 
 (ii) Hardware "controller" 
συσκευές 
 (iii) "Smart" readers ή 
printers 
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ALE APIs
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EC/CCSpecs και EC/CCReports
 Η ALE διεπαφή επικεντρώνεται στα "specs" και "reports" :
 Event Cycle Spec (ECSpec) : η αίτηση του ALE Client στο 
Reading API 
 Event Cycle Report (ECReport) : η απάντηση της ALE 
Implementation στο Reading API
 Command Cycle Spec (CCSpec) : η αίτηση του ALE 
Client στο Writing API
 Command Cycle Report (CCReport) : η απάντηση της
ALE Implementation στο Writing API
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Γενική μορφή ενός ECSpec
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Γενική μορφή ενός CCSpec
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Τρόποι αίτησης από τον ALEClient (1)
 Subscribe ("push") : Παράγονται ασύγχρονα reports
για μία standing αίτηση.  Χρησιμοποιείται συχνά για 
συνεχείς λειτουργίες ή όταν γίνεται triggering με 
χρόνο ή εξωτερικά γεγονότα.
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Τρόποι αίτησης από τον ALEClient (2)
 Poll (on-demand, "pull") : Παράγονται σύγχρονα 
reports για μία standing αίτηση.  Χρησιμοποιείται 
συχνά όταν γίνεται triggering προγραμματιστικά (για 
παράδειγμα, με χρήση GUI).
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Τρόποι αίτησης από τον ALEClient (3)
 Immediate : Παράγεται σύγχρονο report για μία 
μοναδική αίτηση.
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Event Cycles
 Ένα event cycle αποτελεί την μικρότερη 
μονάδα αλληλεπίδρασης μεταξύ ALE Client και 
ALE Implementation μέσω ALE Reading API.
 To ECSpec περιέχει :
 μία λίστα λογικών Readers (τα δεδομένα των οποίων θα 
περιέχονται στο event cycle)
 μία specification των χρονικών ορίων (συνθήκες 
εκκίνησης και διακοπής)
 μία λίστα από specifications για το πως και πόσα 
reports πρέπει να παραχθούν
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Command Cycles
 Ένα command cycle αποτελεί την μικρότερη 
μονάδα αλληλεπίδρασης μεταξύ ALE Client και 
ALE Implementation μέσω ALE Writing API.
 To CCSpec περιέχει :
 μία λίστα λογικών Readers (τα Tags των οποίων θα 
διαχειριστούν στο command cycle)
 μία specification των χρονικών ορίων (συνθήκες 
εκκίνησης και διακοπής) 
 μία διατεταγμένη λίστα λειτουργιών που θα 
εφαρμοστούν στα Tags
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Lifecycle των EC/CCSpecs
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Καταστάσεις του κύκλου ζωής των 
EC/CCSpec
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